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Begründet von Franz Massfeller t , früher Ministerialrat im Bundesjustizministerium. Jetzige Verfasser: Dr. Werner Hoffmann, Mi-
nisterialrat a. D., früher im Hessischen Innenministerium, Wiesbaden, unter Mitarbeit von Erich Mergenthaler, Oberverwaltungs-
rat a. D., früher Leiter des Standesamtes Mannheim, und Dr. Reinhard Hepting, Professor an der Universität zu Köln. 
Loseblattausgabe 1963ff., 2120 Seiten und 11 Trennblätter einschließlich der 22. Lieferung (Stand Mai 1985), Format 
17,5 x 2 4 cm, in 3 Leinenordnern. DM 1 8 0 , - (Best.-Nr. 90200). 
Das Werk ist gegliedert in drei Teile: 
I Gesetzestexte 
Personenstandsgesetz und weitere, das Personenstandswesen berührende Gesetze und Verordnungen (teilweise in Aus-
zügen). 
II Kommentar zum PStG und zum Eheschließungsrecht. 
III Anhang mit Verzeichnissen der Religionsbenennungen, Schreibweise ausländischer Ländernamen, zitierter Literatur und 
Abkürzungen. 
IV Sachverzeichnis. 
Die 22. Lieferung bringt das Werk auf den Stand vom 1. Mai 1985 unter Berücksichtigung der 6. DA-Änderung vom Februar 
1985, die an zahlreichen Stellen des Kommentars eine mehr oder minder umfangreiche Überarbeitung erforderlich gemacht hat. 
So ergab sich aus der Neuregelung der §§ 240 bis 240f DA eine Neubearbeitung der Kommentierung der §§ 11 und 14 PStG. 
Des weiteren wurden in der 22. Lieferung u. a. die Vorbemerkungen zu dem gerichtl ichen Verfahren (§§ 45 bis 50 PStG) überar-
beitet sowie die Erläuterungen zu der Geburtsbeurkundung bei Auslandsberührung (§ 21 PStG) neu gefaßt und erweitert. 
Aus Rezensionen zur 21 . Lieferung: 
. . . Auch die seit der letzten Lieferung ergangene zahlreiche neue Rechtsprechung zum Personenstands- und Familienrecht ist 
ausgewertet und in die Erläuterungen einbezogen worden. Damit hat der „Massfel ler/Hoffmann" das hohe Maß an Aktualität, 
das ihn seit jeher ausgezeichnet hat, beibehalten. 
Dr. Joachim Kuntze, Vors. Richter am OLG Hamm, in „NJW" 1984, Heft 36 
. . . Für alle, die in Fragen des deutschen Personenstandswesens Orientierung und Information suchen, ist das Werk unent-
behrl ich. Bedauerlicherweise steht dem österreichischen Standesbeamten ein gleichartiges oder ähnliches Werk nicht zur Ver-
fügung. 
Wolfgang Teschner, Amtsrat, in „Österreichisches Standesamt" 1985, Heft 6 
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Die v o m L u c h t e r h a n d V e r l a g vorgelegte neue E n t s c h e i ­
d u n g s s a m m l u n g stößt i n eine Marktlücke, sie l e h n t s ich an 
verg le i chbare L o s e - B l a t t - W e r k e auf anderen Rechtsgebieten 
an, e t w a die „Entscheidungssammlung z u m S t r a f r e c h t " 
(EzSt) oder die „Entscheidungssammlung z u m A r b e i t s r e c h t " 
(EzA) bzw. die „Arbeitsrechtliche P r a x i s " (AP) i m A r b e i t s ­
recht . Solche S a m m l u n g e n können eine nützliche F u n k t i o n 
erfüllen, vor a l l e m - aber n i c h t n u r - für den P r a k t i k e r : A u c h 
Dei gründlicher u n d a k t u e l l e r R e c h t s p r e c h u n g s i n f o r m a t i o n 
d u r c h Fachze i t s chr i f t en , w i e i m F a m i l i e n r e c h t d u r c h die 
F a m R Z u n d die S t A Z , w i r d e i n t h e m a t i s c h geordneter u n d die 
J a h r e übergreifender Ents che idungs fundus geboten, auf den 
s chne l l , ohne größere S u c h a r b e i t zurückgegriffen w e r d e n 
k a n n u n d der g le i chze i t ig die B e a c h t u n g des w e s e n t l i c h e n 
R e c h t s p r e c h u n g s m a t e r i a l s gewährleistet. 
I n d iesem S inne w i l l die E z F a m R „das umfassende u n d a k ­
tue l l e I n f o r m a t i o n s s y s t e m zur höchstrichterlichen u n d ober­
g e r i c h t l i c h e n Rechtsprechung i n a l l en f a m i l i e n r e c h t l i c h e n 
F r a g e n se in" (Prospekt tex t ) . A n d iesem A n s p r u c h muß sich 
das bis j e t z t vor l i egende G r u n d w e r k messen lassen, w e n n ­
g l e i c h u n t e r gebührender Berücksichtigung des U m s t a n d s , 
daß e i n solch umfassendes W e r k i n der A n l a u f p h a s e se inem 
A n s p r u c h n u r i n Ansätzen gerecht w e r d e n k a n n . N a c h den 
V e r l a g s a n g a b e n enthält die S a m m l u n g die w i c h t i g s t e n B G H -
E n t s c h e i d u n g e n v o n 1980-1983 sowie die B G H - u n d O L G -
E n t s c h e i d u n g e n seit A n f a n g 1984. Die Überprüfung des v o r ­
l i egenden , ca. 500 Sei ten umfassenden G r u n d w e r k s erg ibt , 
daß es s ich dabe i v o r w i e g e n d u m eine Programmaussage 
h a n d e l t , noch n i c h t u m Realität. D ie E n t s c h e i d u n g e n des 
B G H aus 1980-1983 s ind n u r v e r e i n z e l t wiedergegeben (be i ­
spie lsweise f e h l e n B G H 21. 4. 1982, F a m R Z 1982, 687, z u m 
sonst r e l a t i v g u t erschlossenen Versorgungsausg le i ch ; B G H 
26. 10. 1983, F a m R Z 1984, 37, zu § 1612 B G B ) . A u c h die 1984er 
E n t s c h e i d u n g e n s ind lückenhaft (es f eh len ζ. B. B G H 25. 1. 
1984, F a m R Z 1984, 358, zu § 1581 B G B ; 27. 6. 1984, F a m R Z 1984, 
1001, zu § 1600 a B G B ) ; O L G - E n t s c h e i d u n g e n s ind bis auf eine 
noch gar n i c h t d o k u m e n t i e r t . B e i a l l e m Verständnis für 
S t a r t p r o b l e m e eine etwas dünne Substanz für e i n A n f a n g 
1985 h e r a u s g e k o m m e n e s W e r k . 
K o n z e p t i o n e l l i s t die S a m m l u n g i m G r u n d s a t z z u f r i e d e n ­
s te l l end angelegt. Sie is t d r u c k t e c h n i s c h übersichtlich ges ta l ­
tet . Q u e r v e r w e i s e s i chern das schnelle A u f f i n d e n der e i n ­
schlägigen Entsche idungstexte . Der K r e i s der erfaßten f a m i ­
l i e n r e c h t l i c h e n Gesetze (neben d e m B G B auch die m a t e r i e l l ­
r e c h t l i c h e n Nebengesetze sowie z. B. F G G , G V G , ZPO u n d 
M S A ) sol lte n i c h t abschließend v e r s t a n d e n w e r d e n ; gerade 
die Leser dieser Z e i t s c h r i f t wären an E n t s c h e i d u n g e n auch 
z u m Personenstandsgesetz in teress ie r t . Die Beschränkung 
der ausgewer te ten Ger i ch te auf B G H u n d O b e r l a n d e s g e r i c h ­
te ist n a c h „unten" h i n gesehen w o h l aus Quantitätsgründen 
n o t w e n d i g , die künftige A u f n a h m e f a m i l i e n r e c h t l i c h e r B e ­
schlüsse des Bundesver fassungsger i chts e rsche int j edoch u n ­
verz i chtbar , die Berücksichtigung t h e m a t i s c h einschlägiger 
E n t s c h e i d u n g e n anderer oberer Bundesger i chte wünschens ­
wer t . Z u erwägen w i r d auch sein, ob i n der S a m m l u n g n i c h t 
(wie e t w a i n der EzA) R a u m für E n t s c h e i d u n g s a n m e r k u n g e n 
geschaffen w e r d e n sollte. D a d u r c h würde e i n e m Engpaß auf 
dem gegenwärt igen Veröffentl ichungsmarkt abgehol fen u n d 
das subs tant i e l l e E i g e n g e w i c h t der S a m m l u n g erhöht. 
I n s g e s a m t h a n d e l t es s i ch u m e i n der Idee nach begrüßens­
wertes , i n k o n z e p t i o n e l l e n E i n z e l h e i t e n noch verbesserungs ­
fähiges W e r k . D ie K l u f t zwischen L e i s t u n g s a n s p r u c h u n d 
-Wirklichkeit i s t m o m e n t a n a l l e rd ings noch so groß, daß m e h r 
auf e i n künftiges W e r k zu ho f f en als e i n vorhandenes zu l o ­
ben ist . Vollständigkeit u n d Aktualität s i n d die G r u n d p f e i l e r 
einer nützlichen E n t s c h e i d u n g s s a m m l u n g dieser A r t . I n e r ­
s ter H i n s i c h t i s t noch v i e l zu t u n ; e inigermaßen be fr ied igende 
Aktualität würde L i e f e r u n g e n längstens i m Q u a r t a l s ­
r h y t h m u s e r f o r d e r n . Entsprechende Le i s tungsbere i t s cha f t 
v o n Herausgeber u n d V e r l a g sowie A b n a h m e b e r e i t s c h a f t des 
M a r k t e s b l e iben a b z u w a r t e n . 
Prof . D r . M i c h a e l Coester, Göttingen 
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